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Code de procédure civile/Code of Civil Pro-
cedure, Montréal, Éditions Thémis, 1993, 
696 p., ISBN 2-89400-032-4. 
Courts and Country. The Limits of Litigation 
and the Social and Political Life of Canada, 
de W.A. Bogart, Toronto, Oxford Uni-
versity Press, 1994, 334 p., ISBN 0-19-
541035-1. 
Loi sur les normes du travail, de Charles 
Caza, coll. « Alter Ego », Montréal, Wil-
son & Lafleur, 1993, 430 p., ISBN 2-
89127-272-2. 
La morale et le droit des affaires, Les jour-
nées Maximilien-Caron 1993, Montréal, 
Éditions Thémis, 1994, 448 p., ISBN 2-
89400-034-0. 
Des obligations. L'acte illégitime et les modes 
d'exécution, de Maurice Tancelin, Mont-
réal, Wilson & Lafleur, 1993, 283 p., 
ISBN 2-89127-278-1. 
Pénologie. Le droit canadien relatif aux peines 
et aux sentences, de Hélène Dumont, 
Montréal, Éditions Thémis, 1993, 684 p., 
ISBN 2-89400-012-X. 
Droit préventif. Le droit au-delà de la loi, de 
Pierre Noreau, Montréal, Éditions Thé-
mis, 1993, 200 p., ISBN 2-89400-029-4. 
Épistémologie du droit, de Christian Atias, 
coll. « Que sais-je ? », Paris, Presses uni-
versitaires de France, 1994, 128 p., ISBN 
2-13-046067-4. 
Guide méthodologique de recherche en droit, 
de François Lalonde, Montréal, Éditions 
Thémis, 1994, ISBN 2-89400-032-2. 
La liquidation des successions: aspects non 
contentieux, de François Vaillancourt, 
Cowansville, Éditions Y von Biais, 1994, 
138 p., ISBN 2-89073-940-6. 
Précis des assurances terrestres, de Didier 
Lluelles, Montréal, Éditions Thémis, 
1994, 514 p., ISBN 2-89400-031-6. 
Soins de santé, éthique et droit/Health Care, 
Ethics and Law, de l'Institut canadien 
d'administration de la justice/Canadian 
Institute for the Administration of Jus-
tice, Montréal, Éditions Thémis, 1993, 
398 p., ISBN 2-89400-025-1. 
Table des matières méthodique du Code civil 
du Québec, de Louis Fortier, Montréal, 
Wilson & Lafleur, 1994, ISBN 2-89127-
287-0. 
Les volumes proposés peuvent être consultés au secrétariat des Cahiers de droit, bu-
reau 7133 (Pavillon Charles-De Koninck). 
Si la recension de l'un d'eux vous intéresse, veuillez en informer Christiane Truchon au 
numéro de téléphone 656-5253. Vous disposerez de deux mois pour remettre votre recension 
et conserverez le volume. 
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